
























Education of Japan’s Foreign Residents Viewed from the 1990 Census:






























































夫 の 国 籍
総数 日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン その他
A 総数（一般世帯） 27,752,790 27,585,550 119,070 19,390 1,020 27,750
B 外国人のいる世帯 239,580 72,350 119,070 19,390 1,020 27,750
C 日本人親族がいる世帯 119,080 72,350 28,830 5,600 430 11,880
D 外国人親族がいる世帯 117,070 70,340 28,830 5,600 430 11,880
E 外国人親族がいない世帯 2,010 2,010 0 0 0 0
F 日本人親族がいない世帯（外国人のみの世帯を含む） 120,510 0 90,250 13,790 590 15,880
妻 A-D 妻もまた日本人であると推測される世帯 (JP -JP) 27,515,210
の F 妻もまた外国人であると推測される世帯 (FO-FO) 90,250 13,790 590 15,880
国 C 妻の方は日本人であると推測される世帯 (FO-JP) 28,830 5,600 430 11,880





親 の 国 籍
総数 日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン 他（含不詳）
母子世帯 557,560 551,310 5,450 300 180 320






JP -JP JP -FO KR -JP KR -FO CH -JP CH -FO PH -JP PH -FO OT-JP OT-FO
妻 15～19 歳 18,100 320 120 20 30 20 0 10 30 110
子 妻 20～24 歳 250,900 4,110 710 800 150 570 20 100 410 1,240
妻 25～29 歳 649,250 7,700 1,170 2,420 310 1,970 20 110 1,230 2,050
ど 妻 30～34 歳 338,600 6,230 630 1,190 130 1,280 30 150 870 1,000
妻 35～39 歳 235,780 3,970 380 700 110 540 10 30 550 660
も 妻 40～44 歳 304,880 2,250 570 610 120 150 30 20 590 560
妻 45～49 歳 533,050 1,420 600 1,120 150 90 0 10 270 650
な 妻 50～54 歳 900,030 890 650 1,740 190 260 0 10 300 470
妻 55～59 歳 1,267,750 730 890 2,670 100 220 10 10 430 450
し 妻 60～64 歳 1,214,800 310 1,140 2,290 360 350 10 0 230 310
妻 65～69 歳 830,810 200 910 1,860 180 220 0 0 120 80
妻 70 歳以上 688,620 180 510 1,350 60 200 0 0 130 140
総 数 7,232,580 28,290 8,250 16,760 1,880 5,880 120 440 5,140 7,710
妻 15～19 歳 12,390 180 120 20 0 0 0 0 40 30
子 妻 20～24 歳 221,620 3,230 790 530 90 180 20 20 230 200
妻 25～29 歳 811,100 6,390 1,380 3,260 400 670 70 10 670 770
ど 妻 30～34 歳 618,140 4,370 1,230 2,040 130 840 30 30 790 700
妻 35～39 歳 468,800 2,900 600 1,110 150 780 40 20 520 420
も 妻 40～44 歳 770,360 1,840 710 1,390 220 280 10 10 570 410
妻 45～49 歳 1,110,950 1,170 710 2,260 220 180 0 0 320 300
1 妻 50～54 歳 1,190,720 580 680 2,740 150 170 0 0 150 270
妻 55～59 歳 948,000 300 450 2,130 100 120 0 0 150 90
人 妻 60～64 歳 534,020 190 370 1,300 140 210 0 0 80 30
妻 65～69 歳 281,480 90 210 700 10 90 0 0 10 0
妻 70 歳以上 221,050 110 160 350 30 50 10 0 0 10
総 数 7,188,640 21,330 7,400 17,820 1,640 3,570 170 90 3,510 3,230
妻 15～19 歳 950 30 40 0 0 0 0 0 10 0
子 妻 20～24 歳 68,060 920 350 110 60 20 0 0 30 160
妻 25～29 歳 635,750 3,210 1,570 2,560 100 260 60 30 270 460
ど 妻 30～34 歳 1,533,560 4,050 1,760 5,540 290 650 10 20 690 830
妻 35～39 歳 2,055,030 3,270 1,560 5,510 280 770 30 0 660 810
も 妻 40～44 歳 2,446,830 2,120 1,400 5,600 250 640 20 0 570 650
妻 45～49 歳 1,604,290 1,160 660 4,410 230 320 0 0 180 290
2 妻 50～54 歳 835,580 430 420 2,830 170 170 0 0 80 190
妻 55～59 歳 331,880 140 130 1,090 30 130 0 0 10 90
人 妻 60～64 歳 109,910 60 120 360 50 30 0 0 20 20
妻 65～69 歳 44,660 20 30 190 10 20 0 0 0 10
妻 70 歳以上 29,920 0 0 50 0 10 0 0 0 0
総 数 9,696,410 15,410 8,050 28,250 1,460 3,030 120 50 2,530 3,500
子 妻 15～19 歳 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
妻 20～24 歳 6,830 90 120 0 0 0 0 0 0 0
ど 妻 25～29 歳 124,180 570 590 610 10 70 0 0 20 110
妻 30～34 歳 609,540 1,330 1,150 4,050 100 160 10 10 150 480
も 妻 35～39 歳 1,032,570 1,530 1,470 7,460 140 330 10 10 220 420
妻 40～44 歳 924,460 1,090 1,030 7,170 170 340 0 0 240 240
3 妻 45～49 歳 450,950 450 430 5,490 130 250 0 0 40 120
妻 50～54 歳 178,150 140 260 2,080 20 110 0 0 10 60
人 妻 55～59 歳 48,800 70 30 400 20 30 0 0 0 10
妻 60～64 歳 13,000 30 10 100 10 0 0 0 0 0
以 妻 65～69 歳 4,990 10 10 60 0 20 0 0 0 0
妻 70 歳以上 4,040 10 30 10 20 0 0 0 0 0
上 総 数 3,397,580 5,310 5,130 27,420 620 1,300 20 20 690 1,440
妻 15～19 歳 31,530 530 280 40 30 20 0 10 80 140
妻 20～24 歳 547,410 8,340 1,970 1,450 300 770 30 130 670 1,600
妻 25～29 歳 2,220,270 17,870 4,700 8,840 830 2,970 150 150 2,200 3,390
妻 30～34 歳 3,099,840 15,980 4,770 12,810 640 2,940 80 190 2,490 3,010
総 妻 35～39 歳 3,792,170 11,670 4,010 14,780 680 2,430 80 60 1,960 2,300
妻 40～44 歳 4,446,540 7,290 3,710 14,760 770 1,420 70 30 1,970 1,860
妻 45～49 歳 3,699,250 4,190 2,390 13,280 730 840 0 10 820 1,360
妻 50～54 歳 3,104,480 2,040 2,010 9,390 520 710 0 10 530 990
数 妻 55～59 歳 2,596,430 1,230 1,500 6,290 250 500 10 10 590 650
妻 60～64 歳 1,871,730 580 1,640 4,060 550 600 10 0 320 360
妻 65～69 歳 1,161,920 330 1,150 2,800 200 350 0 0 130 80
妻 70 歳以上 943,630 300 700 1,760 100 260 10 0 130 150
総 数 27,515,210 70,340 28,830 90,250 5,600 13,790 430 590 11,880 15,880

























JP -JP JP -FO KR -JP KR -FO CH -JP CH -FO PH -JP PH -FO OT-JP OT-FO
妻 15～19 歳 0.46 0.45 0.71
妻 20～24 歳 0.69 0.64 0.95 0.52 0.70 0.29 0.43 0.33
妻 25～29 歳 1.11 0.82 1.35 1.16 0.76 0.47 0.58 0.60
妻 30～34 歳 1.80 1.04 1.74 2.00 1.59 0.90 1.06 1.28
妻 35～39 歳 2.05 1.22 2.06 2.39 1.68 1.38 1.29 1.45
妻 40～44 歳 1.92 1.30 1.81 2.36 1.62 1.84 1.25 1.32
妻 45～49 歳 1.55 1.17 1.41 2.12 1.48 1.90 0.98 0.92
妻 50～54 歳 1.10 0.92 1.16 1.58 1.06 1.20 0.64 0.84
妻 55～59 歳 0.68 0.65 0.54 0.88 0.89 0.95 0.46
妻 60～64 歳 0.42 0.69 0.39 0.57 0.49 0.45
妻 65～69 歳 0.33 0.26 0.45
妻 70 歳以上 0.31 0.36 0.27
総 数 1.35 0.98 1.37 1.77 1.16 0.99 1.10 0.43 0.90 0.93
注：JP= 日本、KR= 韓国・朝鮮、CH= 中国、PH= フィリピン、OT=他（含不詳）。FO=外国人。空欄は総数が 200 世帯




日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン 他（含不詳）
母（55 歳未満）が日本人と推測される者 33,877,095 37,405 5,867 462 10,419
母（55 歳未満）が外国人と推測される者 67,119 149,706 12,655 252 14,293
































日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン 他（含不詳）
母子世帯 877,382 9,270 381 252 442
父子世帯 363,941 3,318 267 31 299


















FOである子どもたちについて計算式を示せば、log e （39.3%÷60.7%）＝-0.44 ――を、縦軸にはウェ
ブ上で一般に公開されている0代後半における国籍別の通学比の自然対数表記――例えば、本人の国




日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン 他（含不詳）
母（55 歳未満）が日本人と推測される者 24,509,935 17,364 2,100 161 3,236
母（55 歳未満）が外国人と推測される者 29,383 104,799 4,971 20 1,759


























































































































JP*( -JP) 日本人世帯主（妻がいる場合、妻も日本人） （単位：人）
W カラー B カラー 完全失業者 家事 通学 その他 総数
高等教育卒業者 3,901,960 786,520 20,610 2,090 210 9,490 4,720,890
高等教育在学者 3,150 790 10 20 1,870 0 5,820
その他 4,286,850 7,987,770 178,640 17,520 930 121,290 12,592,990
総数 8,191,960 8,775,080 199,260 19,630 3,010 130,780 17,319,700
JP*( -FO) 日本人世帯主（妻がいる場合、妻はおそらく外国人） （単位：人）
W カラー B カラー 完全失業者 家事 通学 その他 総数
高等教育卒業者 8,540 2,480 40 20 10 50 11,140
高等教育在学者 20 10 0 0 40 0 80
その他 8,170 18,640 670 20 60 490 28,060
総数 16,730 21,130 710 40 110 540 39,280
KR*( -JP) 韓国・朝鮮人世帯主（妻がいる場合、妻はおそらく日本人） （単位：人）
W カラー B カラー 完全失業者 家事 通学 その他 総数
高等教育卒業者 1,860 540 30 10 0 10 2,430
高等教育在学者 20 0 0 0 30 0 40
その他 5,170 9,260 600 60 0 220 15,330
総数 7,050 9,800 630 70 30 230 17,800
KR*( -FO) 韓国・朝鮮人世帯主（妻がいる場合、妻も外国人） （単位：人）
W カラー B カラー 完全失業者 家事 通学 その他 総数
高等教育卒業者 10,960 3,610 190 0 70 90 14,930
高等教育在学者 40 20 10 20 740 10 850
その他 17,270 31,350 1,550 60 -10※ 840 51,110
総数 28,270 34,980 1,750 80 800 940 66,890
CH*( -JP) 中国人世帯主（妻がいる場合、妻はおそらく日本人） （単位：人）
W カラー B カラー 完全失業者 家事 通学 その他 総数
高等教育卒業者 560 230 30 0 0 40 880
高等教育在学者 20 20 0 0 40 0 70
その他 400 1,000 110 30 40 50 1,620
総数 980 1,250 140 30 80 90 2,570
CH*( -FO) 中国人世帯主（妻がいる場合、妻も外国人） （単位：人）
W カラー B カラー 完全失業者 家事 通学 その他 総数
高等教育卒業者 2,050 540 40 0 40 10 2,690
高等教育在学者 130 50 0 0 420 0 600
その他 710 2,790 190 20 150 160 4,010













配＝日 配＝外 配＝日 配＝外 配＝日 配＝外 配＝日 配＝外 配＝日 配＝外
JP*( -JP) JP*( -FO) KR*( -JP) KR*( -FO) CH*( -JP) CH*( -FO) PH*( -JP) PH*( -FO) OT*(-JP) OT*(-FO)
A 総世帯数 25,745,620 65,070 22,080 97,500 3,330 31,700 210 4,630 7,360 67,720
B 子どもなしの世帯数 8,425,920 25,790 4,280 30,610 760 24,400 20 4,480 2,630 59,210
C 子どもが 1 人の世帯数 5,748,950 19,860 5,800 14,630 1,100 3,220 90 100 2,180 3,410
D 子どもが 2 人の世帯数 8,658,120 14,550 7,340 26,420 1,000 2,820 100 40 1,950 3,550
E 子どもが 3 人以上の世帯数 2,912,630 4,870 4,650 25,830 470 1,260 0 20 610 1,520
F 子どもの人口 32,094,343 64,057 34,895 147,543 4,557 12,766 290 242 7,971 15,222
G 子どもがいる世帯数 17,319,700 39,280 17,800 66,890 2,570 7,300 190 150 4,730 8,510
配＝日 配＝外 配＝日 配＝外 配＝日 配＝外 配＝日 配＝外 配＝日 配＝外
(JP -)JP* (FO -)JP* (JP -)KR* (FO -)KR* (JP -)CH* (FO -)CH* (JP -)PH* (FO -)PH* (JP -)OT* (FO -)OT*
A 総世帯数 3,691,260 7,460 2,870 24,240 560 11,850 210 10,790 450 20,640
B 子どもなしの世帯数 2,339,590 2,810 520 14,810 120 11,230 0 10,690 80 19,830
C 子どもが 1 人の世帯数 666,890 2,480 1,230 3,530 190 340 130 90 160 480
D 子どもが 2 人の世帯数 528,610 1,570 770 3,340 200 170 40 0 150 240
E 子どもが 3 人以上の世帯数 156,180 600 330 2,580 30 90 40 0 40 110
F 子どもの人口 2,208,268 7,480 3,793 18,208 683 959 334 90 584 1,301
G 子どもがいる世帯数 1,351,670 4,650 2,350 9,430 440 620 210 100 370 810
注：
出典： 1990 年国勢調査オーダーメード集計





世帯主＝日本 世帯主＝韓国・朝鮮 世帯主＝中国 世帯主＝フィリピン 世帯主＝他（含不詳）












































































































JP KR CH PH JP KR CH PH
15 歳 通学 954,030 4,970 380 40 917,870 4,490 440 30
16 歳 通学 971,230 4,630 410 0 943,910 4,340 440 20
17 歳 通学 961,050 4,770 420 0 945,010 4,920 360 0
18 歳 通学 746,270 3,580 350 0 738,430 3,580 470 0
19 歳 通学 521,080 2,040 370 10 513,210 2,150 520 40
20 歳 通学 429,400 1,770 700 20 339,190 1,410 610 30
21 歳 通学 359,240 1,570 580 50 172,620 880 860 70
22 歳 通学 268,500 1,150 610 40 97,280 660 960 50
23 歳 通学 142,730 840 530 0 34,170 340 700 30
24 歳 通学 53,240 630 780 20 12,650 310 910 50
25 歳 通学 31,090 740 1,140 40 8,470 310 870 20
26 歳 通学 15,260 600 1,630 10 5,240 240 1,000 60
27 歳 通学 9,780 780 1,830 10 3,990 230 1,210 10
28 歳 通学 6,480 450 1,530 30 2,840 230 1,010 20
29 歳 通学 4,540 550 1,420 30 2,220 240 570 20
30 歳 通学 3,560 450 1,150 10 1,570 270 580 0
31 歳 通学 2,640 360 800 10 1,640 200 340 10
32 歳 通学 1,960 300 1,010 10 1,170 90 560 10
33 歳 通学 1,460 320 960 10 760 120 430 10
34 歳 通学 1,340 110 820 0 930 130 260 0
15 歳 未婚 966,920 5,030 400 50 922,100 4,350 440 40
16 歳 未婚 1,023,630 4,830 440 10 972,380 4,450 460 70
17 歳 未婚 1,036,630 5,200 510 10 986,920 5,050 370 70
18 歳 未婚 1,010,960 5,110 450 0 963,680 4,970 620 160
19 歳 未婚 974,040 4,570 560 60 924,280 4,930 880 1,050
20 歳 未婚 934,440 4,420 980 100 867,900 4,560 970 1,720
21 歳 未婚 887,110 4,720 900 180 823,390 4,200 1,130 1,960
22 歳 未婚 843,830 4,450 1,030 130 760,960 4,290 1,250 1,560
23 歳 未婚 815,490 4,280 820 170 708,850 3,600 990 1,040
24 歳 未婚 598,100 3,360 1,140 260 483,340 2,610 1,160 1,040
25 歳 未婚 689,280 3,920 1,570 250 505,600 2,990 1,060 810
26 歳 未婚 588,440 3,550 1,660 150 384,440 2,200 1,050 580
27 歳 未婚 505,650 3,360 1,700 150 293,120 1,990 1,090 260
28 歳 未婚 429,350 2,460 1,440 80 223,520 1,640 830 210
29 歳 未婚 372,230 2,230 1,200 110 177,420 1,250 600 100
30 歳 未婚 322,560 1,560 1,080 170 141,920 1,210 500 120
31 歳 未婚 288,680 1,690 640 80 119,030 1,010 340 70
32 歳 未婚 244,980 1,260 660 100 98,130 780 380 60
33 歳 未婚 212,510 1,090 620 40 81,330 720 260 90
34 歳 未婚 196,160 880 420 50 76,650 870 260 50
15 歳 総数 977,650 5,170 400 50 931,820 4,550 440 40
16 歳 総数 1,034,740 4,920 460 10 983,440 4,550 490 70
17 歳 総数 1,050,510 5,450 510 10 1,001,270 5,170 390 80
18 歳 総数 1,027,240 5,300 450 10 984,030 5,130 630 210
19 歳 総数 996,240 4,780 600 60 956,160 5,110 900 1,300
20 歳 総数 967,950 4,800 1,020 140 918,930 4,890 1,130 2,390
21 歳 総数 935,040 5,050 970 200 902,890 4,650 1,440 2,600
22 歳 総数 908,890 4,910 1,230 160 880,240 4,960 1,710 2,560
23 歳 総数 906,940 4,750 980 220 882,090 4,660 1,410 2,260
24 歳 総数 703,190 3,900 1,420 300 690,120 4,030 1,830 2,510
25 歳 総数 867,250 4,830 2,070 420 853,030 5,010 2,050 2,460
26 歳 総数 817,640 4,820 2,620 210 797,890 4,990 2,280 2,120
27 歳 総数 795,920 5,080 2,960 300 777,800 5,560 2,890 1,750
28 歳 総数 771,570 4,400 2,710 180 757,150 4,920 2,490 1,640
29 歳 総数 765,660 4,480 2,290 260 750,540 4,830 2,060 1,190
30 歳 総数 770,230 4,130 2,390 360 755,710 5,200 2,060 1,220
31 歳 総数 795,980 4,970 1,640 210 771,090 5,040 1,570 790
32 歳 総数 769,270 4,310 2,020 290 757,440 5,140 1,770 810
33 歳 総数 752,800 4,640 1,990 250 736,950 5,340 1,560 600
34 歳 総数 792,950 4,330 1,630 170 783,160 5,330 1,590 550



























































































































JP KR CH PH JP KR CH PH TH BR PE
15 歳 高 888,180 4,530 160 10 670,400 2,830 300 40 0 150 20
16 歳 1,866,500 8,570 490 0 1,393,470 6,050 1,030 90 10 330 90
17 歳 校 1,874,220 9,270 530 0 1,389,510 6,320 860 80 10 310 140
18 歳 982,740 4,610 310 0 756,600 3,440 660 50 20 200 90
19 歳 在 66,330 360 60 0 56,310 370 200 20 0 40 20
20 歳 18,390 80 40 0 27,130 100 30 0 0 0 0
21 歳 学 6,170 50 30 0 17,450 110 50 0 0 0 0
22 歳 3,200 70 10 0 10,450 60 50 0 0 0 0
23 歳 者 2,010 30 0 0 5,450 30 10 0 0 0 0
24 歳 1,190 10 0 0 3,300 40 0 0 0 0 20
15 歳 15,760 120 10 0 8,660 30 0 0 0 10 40
16 歳 短 33,990 230 0 0 19,580 50 20 0 0 0 0
17 歳 大 37,630 420 0 0 22,630 180 30 0 0 40 20
18 歳 ・ 296,160 1,360 40 0 200,350 610 100 0 0 20 10
19 歳 高 523,330 2,060 160 20 387,300 1,150 250 0 0 40 60
20 歳 専 304,920 1,090 160 0 249,410 850 110 10 0 40 0
21 歳 在 75,410 320 80 20 71,780 260 80 0 0 20 0
22 歳 学 31,820 170 60 10 34,220 100 100 0 0 0 0
23 歳 者 14,930 120 30 0 21,170 150 120 0 0 0 0
24 歳 6,510 50 40 0 14,140 90 100 0 10 0 0
15 歳 大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 歳 学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 歳 ・ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 歳 大 164,370 910 40 0 216,650 860 70 0 0 0 0
19 歳 学 392,520 1,520 130 0 484,790 2,310 320 0 0 10 30
20 歳 院 454,610 1,850 270 10 525,120 2,170 480 10 0 10 0
21 歳 在 457,280 1,810 180 0 518,380 1,910 400 0 0 0 0
22 歳 学 337,450 1,250 180 10 385,840 1,400 340 0 0 10 0
23 歳 者 160,090 550 60 0 177,510 800 250 0 20 10 0
24 歳 57,740 380 70 0 91,690 510 310 0 40 10 0
15 歳 1,906,240 9,580 570 50 1,440,600 5,700 880 250 30 950 170
16 歳 2,014,700 9,380 620 20 1,489,050 6,540 1,200 210 20 690 140
17 歳 総 2,049,340 10,540 600 10 1,506,270 6,950 1,070 200 50 870 210
18 歳 2,008,570 10,280 500 10 1,507,920 6,760 1,250 190 30 820 170
19 歳 1,950,390 9,580 640 100 1,516,860 7,140 1,320 210 30 850 210
20 歳 1,885,600 9,300 810 230 1,578,360 6,700 1,230 160 20 970 140
21 歳 1,836,740 9,150 720 200 1,596,960 6,900 1,410 270 40 1,190 170
22 歳 数 1,787,810 9,120 820 230 1,651,540 7,080 1,190 330 50 1,530 210
23 歳 1,787,960 8,320 530 270 1,684,610 7,630 1,230 360 80 1,930 260
24 歳 1,392,350 6,860 610 290 1,758,800 7,390 1,470 490 180 1,990 290
注：JP= 日本、KR= 韓国・朝鮮、CH= 中国、PH= フィリピン、TH=タイ、BR= ブラジル、PE= ペルー。
専門学校在籍者は「短大・高専在籍者」に含む。
出典：1990 年国勢調査オーダーメード集計および 2000 年国勢調査オーダーメード集計























JP KR CH PH JP KR CH PH TH BR PE
15 歳 高 1,410 40 20 0 1,560 20 130 0 0 80 10
16 歳 3,360 70 80 20 2,600 110 260 60 10 310 30
17 歳 校 2,270 70 210 10 2,850 80 480 30 30 520 30
18 歳 1,500 90 130 10 1,310 40 540 50 10 490 70
19 歳 在 180 10 60 0 60 20 260 0 20 30 0
20 歳 20 20 110 0 80 10 150 0 0 0 0
21 歳 学 20 10 60 0 60 20 40 0 0 0 0
22 歳 0 0 30 0 20 70 10 0 0 0 0
23 歳 者 10 30 40 0 10 0 40 0 0 0 0
24 歳 0 0 40 0 10 10 30 0 10 0 0
15 歳 3,220 130 270 40 3,530 100 630 110 40 780 100
16 歳 3,480 80 340 60 2,710 140 520 130 20 1,280 90
17 歳 総 2,440 80 300 80 3,000 110 700 70 40 1,730 120
18 歳 2,690 150 590 210 2,700 200 1,320 150 70 2,410 170
19 歳 2,010 310 860 1,260 2,560 430 2,580 320 90 2,960 200
20 歳 1,280 390 1,340 2,290 2,210 610 4,500 350 130 3,310 210
21 歳 1,180 540 1,690 2,600 2,140 720 5,400 890 150 3,500 230
22 歳 数 1,320 750 2,120 2,490 2,300 880 5,820 1,610 160 3,410 150
23 歳 1,070 1,100 1,860 2,210 2,290 930 5,600 1,930 320 3,310 280
24 歳 950 1,070 2,630 2,520 2,960 1,460 6,470 2,080 210 3,320 280
注：JP= 日本、KR= 韓国・朝鮮、CH= 中国、PH= フィリピン、TH=タイ、BR= ブラジル、PE= ペルー。
専門学校在籍者は「短大・高専在籍者」に含む。
出典：1990 年国勢調査オーダーメード集計および 2000 年国勢調査オーダーメード集計





















































































































































































































































































JP KR CH PH JP KR CH PH
15 歳 965,210 4,980 320 10 920,610 4,280 250 40
16 歳 1,021,810 4,780 300 0 970,740 4,430 280 20
17 歳 未 1,035,380 5,170 390 10 985,770 5,000 200 0
18 歳 1,009,670 5,100 190 0 962,330 4,840 300 0
19 歳 婚 973,040 4,440 200 10 923,300 4,770 390 70
20 歳 933,840 4,330 390 0 867,280 4,300 340 110
21 歳 者 886,750 4,580 310 30 822,680 3,890 260 110
22 歳 843,340 4,120 270 20 760,230 3,970 340 140
23 歳 815,040 3,750 150 0 708,280 3,350 200 100
24 歳 597,870 2,870 240 30 482,790 2,350 230 50
15 歳 975,940 5,120 320 10 930,310 4,480 250 40
16 歳 1,032,920 4,860 300 0 981,790 4,530 310 20
17 歳 総 1,049,220 5,420 390 10 1,000,120 5,120 220 0
18 歳 1,025,950 5,290 190 0 982,630 5,000 300 10
19 歳 995,220 4,650 240 10 955,170 4,940 390 90
20 歳 967,320 4,700 420 30 918,280 4,600 390 200
21 歳 934,640 4,910 360 30 902,110 4,250 360 160
22 歳 数 908,360 4,580 370 20 879,440 4,530 440 210
23 歳 906,470 4,170 220 20 881,490 4,140 310 250
24 歳 702,890 3,400 280 30 689,470 3,460 340 260
注：JP= 日本、KR= 韓国・朝鮮、CH= 中国、PH= フィリピン。
出典：1990 年国勢調査オーダーメード集計
1990 年（男） 1990 年（女）
表11B-X：国籍別、年齢別の未婚者数（５年前も日本国内にいた者のみ）（2000年）
（単位：人）
JP KR CH PH TH BR PE JP KR CH PH TH BR PE
15 歳 738,960 2,820 460 100 10 530 120 701,370 2,880 430 130 20 400 50
16 歳 764,950 3,490 650 40 0 370 50 722,700 3,000 550 180 20 310 90
17 歳 未 766,820 3,320 450 80 20 440 120 735,300 3,640 620 110 20 320 90
18 歳 768,670 3,370 620 60 30 500 60 726,960 3,350 620 100 0 210 100
19 歳 婚 762,830 3,180 730 110 20 390 110 724,950 3,820 540 60 10 300 80
20 歳 795,410 3,350 630 60 0 410 60 729,510 3,120 550 80 20 310 60
21 歳 者 787,680 3,520 680 160 30 530 100 720,000 3,010 650 30 0 300 20
22 歳 790,870 3,160 460 30 10 510 90 724,650 3,480 510 150 30 340 60
23 歳 786,500 3,700 500 50 40 680 80 699,710 3,180 380 180 0 320 50
24 歳 783,880 3,740 540 20 70 550 90 676,220 2,800 400 190 0 260 80
15 歳 739,050 2,820 460 100 10 530 120 701,550 2,880 430 130 20 430 50
16 歳 765,380 3,510 650 40 0 360 50 723,680 3,020 540 180 20 320 90
17 歳 総 767,880 3,320 450 80 30 450 120 738,390 3,640 610 120 20 420 90
18 歳 772,680 3,390 630 70 30 530 70 735,230 3,360 620 110 0 280 90
19 歳 773,900 3,240 750 120 20 440 110 742,960 3,900 580 100 10 410 90
20 歳 815,090 3,400 650 70 0 510 70 763,270 3,290 600 90 20 460 80
21 歳 821,480 3,600 700 170 30 690 110 775,490 3,290 720 110 0 490 60
22 歳 数 842,200 3,390 560 70 10 770 100 809,330 3,690 630 260 50 760 120
23 歳 862,780 4,010 570 90 40 1,120 160 821,830 3,610 660 280 30 810 90
24 歳 898,930 4,060 770 20 90 1,190 150 859,870 3,330 710 460 80 810 140
注：JP= 日本、KR= 韓国・朝鮮、CH= 中国、PH= フィリピン、TH=タイ、BR= ブラジル、PE= ペルー。
出典：2000 年国勢調査オーダーメード集計
2000 年（男） 2000 年（女）
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　以上４つのグラフからは以下のことが指摘できるだろう。まず、韓国・朝鮮人の未婚率は、20代前
半までに関する限り、男女ともに日本人とほとんど変わらない。また、中国人の未婚率は「結婚移民」
の影響を差し引いたとしても、男女ともに日本人より低く、24歳時点での未婚率は男女とも日本人よ
りそれぞれ20ポイント程度低い。一方、フィリピン人女性の未婚率も日本人女性より低くなっている
が、各年齢集団の分母が500人に満たないなかで未婚率を特定するのは難しい。最後に、ブラジル人
であるが、特に女性において早婚傾向が見られ、0代前半以前に来日したと思われる女子は、日本人
であればまだ高校に通っているような年齢（すなわち7～8歳）であっても、その４分の１が結婚し
てしまっている。一方、女子ほどではないにせよ、こうした早婚傾向は男子にも見られ、24歳時点で
の未婚率は約半数となっている。
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図11AXM：国籍別の男性未婚率
（5年前も日本にいた者のみ）（1990年）
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図11AXF：国籍別の女性未婚率
（5年前も日本にいた者のみ）（1990年）
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図11BXM：国籍別の男性未婚率
（5年前も日本にいた者のみ）（2000年）
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図11BXF：国籍別の女性未婚率
（5年前も日本にいた者のみ）（2000年）
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６.おわりに
　本稿では990年国勢調査データを参照しながら、日本で生活する外国人青少年の人口規模、家庭背
景、進学、結婚について考察した。
　データの参照に当たっては、○○率の算出やグラフの作成に用いた元データを可能な限り開示し、
読者が独自の目的と基準において○○率を算出したりグラフを作成できるよう気を配った。また、本
稿に先行するいくつかの論考では十分に紹介することのできなかった2000年のデータについても改め
て開示した他、経年変化を確認する目的で、2005年のデータ（オーダーメード集計可能なデータの中
では最新のもの）についても言及した。
　とはいえ、今回使用した990年のデータには制約が余りにも多かった。ブラジル人などのデータは
未整備だったし、配偶者の国籍も特定できなかったため、当時急増し始めていた日比国際児について
もその人口規模や家庭背景を特定することができなかった。
　ただし、韓国・朝鮮人や中国人については新たな知見がいくつかあった。
　まず、保護者に占める大卒者の割合ついては「韓国・朝鮮人父＜日本人父＜中国人父」という関係
がこの頃すでに形成されていた他、「中国人父は学歴が高いわりに失業率が高くホワイトカラーの職
業に就く割合も低い」という傾向も、この頃からすでに見られることが分かった。
　また、子ども本人の大学在学率についても、すでにこの頃から、日本人、韓国・朝鮮人、中国人の
間に大きな格差は見られなかったが、中国人の中に持ち家に住んでいないニューカマーが多数含まれ
ていることを考え合わせた場合、中国人ニューカマー高校生たちパフォーマンスの高さには目を見張
るものがあると言える。
　ただ、大学に在籍する中国人青年達の年齢別分布が20歳を頂点とする「三角形」を形成していたと
ころからは、留年や浪人や退学の痕跡を読み取ることができ、彼（女）らの高いパフォーマンスが苦
悩と無縁でないことを物語っていた。
　一方、990年から2000年にかけて、韓国・朝鮮人の若者の大学進学率が日本人に追いついたのと同
時に、未婚率が日本人を上回るようになったことも興味深い。この要因については、韓国人ニューカ
マーの増加や韓国国内の情勢の変化も視野に入れつつ今後解明していく必要があるだろう。
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